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 اّللََِّ ِعْندَ  د ر ج ةَ  أ ْعظ مَُ و أ نْ ُفِسِهمَْ ِبِ ْمو اِِلِمَْ اّللََِّ س ِبيلَِ ِفَ و ج اه ُدوا و ه اج ُروا آم ُنوا الَِّذينَ 
 ُهمَُ و ُأول َِٰئكَ  َۚ 
 1.اْلف ائُِزونَ 
Artinya: orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah 
dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; 
dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.2 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba’ b be ب
 ta’ t te ت
 (sa’ ṡ es (dengan titik di atas ث
 jim j je ج
 (ḥa’ ḥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha’ kh ka dan ha خ
 dal d de د
  (żal ż zet (dengan titik di atas ذ
 ra’ r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 (ṣād ṣ es (dengan titik di bawah ص





 (ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع
 gain g ge غ
 fa’ f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 ha’ h ha و
 hamzah ` apostrof ء
 ya’ y ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 ditulis ‘iddah عدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis hibah هبة







(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dhammah ditulis “t” 
 ditulis zakātul fitri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
  َ  fathah ditulis a 
  َ  kasrah ditulis i 
  َ  dammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهلية ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى ditulis ā → yas’ā 
Kasrah + ya’ mati → كريم ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati → فروض ditulis ū → furūd 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh: بينكم ditulis ai → bainakum 








7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah. Contoh: 
 ditulis al-qalamu القلم
 ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 
dengan huruf kapital, contoh: 









Murad jihad sering diperdebatkan dan disalah artikan oleh sebagian orang 
yang berimplikasi pada pebuatan-perbuatan yang menimbulkan stigma buruk bagi 
Islam sebab para mufassir memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang makna 
jihad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna jihad dan 
ruang lingkupnya menurut tafsir Al-Maraghi dan Al-Munir serta  mengidentifikasi 
persamaan dan perbedaan penafsirannya. Penelitian ini adalah library research 
(kepustakaan) dengan menggunakan discriptive separated comparative method, 
yaitu metode analisis komparatif/perbandingan dengan meneliti sumber pokok 
tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Munir terkait penafsiran makna Jihad dalam ayat-
ayat term jihad dan derivasinya yang dijelaskan secara terpisah, kemudian 
menganalisis persamaan & perbedaan dari segi substansi dan juga metodologi 
dalam bentuk dituangkan dalam bentuk deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini yaitu kesamaan dalam segi substansi: (1) Jihad 
secara bahasa berasal dari kata al-juhdu yang bermakna masyaqqah, kepayahan, 
dan secara istilah jihad tidaklah hanya identik dengan qital/perang, melainkan 
lebih luas daripada perang membela dan mempetahankan agama, Jihad juga 
berarti segala usaha dan jerih payah yang ditanggung oleh orang beriman berupa 
ujian dalam kehidupan seperti halnya menundukkan hawa nafsu, bersabar dalam 
menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan, demi kemashlahatan serta 
membersihkan bumi dari kerusakan. (2) Jihad merupakan identitas khas seseorang 
mukmin yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. (3) Macam jihad yakni 
jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syetan, jihad dengan Harta dan Jiwa 
dan  jihad kepada kafir dan Munafiq. Dari segi metode: sama-sama menganalisis 
segi mufradat lughawi, sebab nuzul, merujuk ayat al-qur’an, hadis Nabi, pendapat 
Ulama, dan ra’yun. Perbedaan dari segi substansi perihal sikap dan 
pengimplementasian dari tiga pembagian jihad ini kedua tafsir memiliki relatif 
sedikit adanya perbedaan, Al-Maraghi lebih bersifat lebih ofensif dan sedangkan 
penafsiran Wahbah Az-Zuhaili lebih bersifat defensif. Dari segi metode Wahbah 
mengkaji dari sisi kaidah kebahasaan sedangkan al-Maraghi tidak membahas 
kaidah kebahasaan, lebih kepada pembahssan yang sederhana tanpa terfokus pada 
penjelasan yang panjang lebar mengenai  i’rab, qira’at, balaghah, namun tetap 
menggunakan ra’yu tanpa mengabaikan sumber riwayat yang shahih 









The meaning of Jihad is often debated and misunderstood by some people 
to the point of the emergence of bad stigma in view of Islamic law triggered by 
the emergence of the issue of terrorist acts that occur in the community. 
Regarding the meaning of Jihad itself, mufassir have different dynamics of 
interpretation. The purpose of this research is to find out the similarities and 
differences interpretations of the meaning of jihad and  it’s scope according to Al-
Maraghi and Wahbah al-Zuhaili thought. This research is library research using 
descriptive-separated comparative method by identifies and discribe the 
interpatasion of jihad’s verses from the main source tafseer Al-Maraghi and 
tafseer Al-Munir in separate way, and anilizing the substantial and methodological 
side.  
The result of this research  are : first the similarities in substance: (1) Jihad 
derived from the word al-juhdu which means masyaqqah, hardship, and in terms 
of jihad is not only identical with qital/war, but more comprehensive than just a 
fight against or being in the battle to defending and protecting the religion, Jihad 
also means all the efforts and hard work borne by the believers in the form of 
trials in life such as subjugating lust, patience in upholding the truth and fighting 
falsehood, for the sake of welfare and cleansing the earth from destruction. (2) 
Jihad is the typical identity of a believer who truly loves Allah and His 
Messenger. (3) divide jihad in three kind: jihad againt the anemy (who againt 
Islam), jihad againt syaitan, jihad againt  lust (al-hawa’). Second, the two tafseers 
have a bit relative differences in interpretation regarding to the attitude and the 
implementation of these three divisions of jihad, which is Al-Maraghi's 
interpratation in Tafsir Al Maraghi is more offensive in side of strategic character, 
and the opposite, Wahbah Az-Zuhaili's interpratation in his Tafsir Al Munir is in 
more defensive side. 











العالمين الذي جعل النهار معاشا للبشر المتقين وجعل الليل راحة لألنام الطيبين،  الحمدهلل رب
وأرسل رسوله العظيم بإحسان إلى يوم الدين، وكتابه الكريم هداية إلى صراط المستقيم له 
الصالة والسالم دائمان إلى البقاء أشرف األنبياء والمرسلين محمد  ملك السماوات واألرض.
 وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. صلى هللا عليه
Skripsi ini membahas perbandingan penafsiran ayat-ayat jihad dari dua 
penafsiran antara al-Maragi dan Wahbah al-Zuhail berkaitan dengan makna jihad 
dan cakupannya (ruang lingkupnya) serta menganalisis persamaan dan perbedaan 
dari kedua tafsir tersebut dari segi substansi maupun metodologi. Halangan dan 
rintangan selalu datang silih berganti. Namun, dengan hidayah dan inayah Allah 
SWT serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, maka hambatan 
dan kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada: 
1. Dr. H. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
2. Drs. Suharjianto, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur’an dan 
Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Yeti Dahliana, S.Si., S.Th.I., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
yang telah bersedia dengan penuh ketulusan selalu memberi semangat dan 
bimbingan kepada penulis, serta mengarahkan, mengoreksi dan memberi 
banyak masukan dan memperbaiki kesalahan penulis, sehingga skripsi ini 
dapat diselesaikan. Terimakasih atas kesabaran dan keikhlasannya, semoga 
Allah SWT mencatatnya sebagai amal yang tak terhingga. 
4. Segenap Staf, Fasilitator dan Karyawan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, dari Tata Usaha, pegawai Perpustakaan, hingga security yang 
turut mendukung lancarnya dalam penyusunan skripsi. 
5. Seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, dan terkhusus mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur’an dan 





6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 
membantu hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 
Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik ataupun saran yang membangun sangat 
dibutuhkan untuk kebaikan ke depannya. Dan semoga dengan segala kekurangan 
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